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Variation in symptoms of Cercospora 
arachidicola isolates on some 
groundnut genotypes (1) 
Variabilité des symptômes causés par différents 
isolats de Cercospora arachidicola sur quelques 
génotypes d'arachide(1) 
P.V. SUBBA RA0(2), J.L. RENARD(3l_ F. WALIYAR(4l, D. McD0NALD(2) and R. SCHILLINd5) 
Abstract. --Cercospora arachidicola Hon., causal agent of 
early leaf spot of groundnut has been reported to have developed 
tolerance to benomyl fongicides in field. Some research reports also 
md1cated marked decrease m host resîstance to thîs disease when 
cultivars are grown m different geographical regions. Knowledge of 
pathogen vanability is crucial for a succes~ful restStance-breedmg 
programme. Barly leaf spot symptoms produced by eight 1solates of 
the causal agent were compared on a set of four cultivated groundnut 
genotypes as part of investigations on pathogemc vanatrnn in 
C. arachidicola. Genotypic variatwn and isolate d1fferences were 
observed for symptom characters, infection frequency and leston 
size. The genotypes have potential for use m a host d1ffcrcntial set 
for separating pathotypes of the early leaf spot pathogen 
Key words. - Differential reactions, early leaf spot, genotype x 
isolate interactions, pathogenic vanat10n, pathotypes, peanut. 
INTRODUCTION 
Earl y leaf spot of groundnut (Arachrs hypogaea L.) caused 
by Cercospora arachidicola Hori. is a major foliar fungal di-
sease worldwide, causing yieJd los ses of up to 50% (Mc Do-
nald et al., 1985). Although some progress has been made rn 
identifying genotypes resistant to early leaf spot and bree-
ding resistant cultivars (Foster et al., 1981; Sowell et al. 
1976; Wynne et al., 1991), the impact of this work in limi-
ting crop losses has been mmimal (Johnson et al., 1986). 
This may be due at least m part, to changes in genotypic reac-
tions to the disease when resistant cultivars bred in one re-
gion were grown in different geographic regions (Filho and 
Mornes, 1977; Miller, 1949; Sowell et al., 1976. Subrahma-
nyam et al., 1984). Evaluation ofvariability m pathogemcî1y 
of C. arachidicola isolates collected from widely separated 
regions of the world was considered to be important for the 
success of resistance breedîng. 
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Résumé - L · apparuwn de tolérance au hénomyl du Cerco-
spora arach1dicola. agent causal de la cercnsporiose hât1w de 
r aracl11de, a déJà été signalée eau ihamp. D'autres rapports rndr-
quem un changement notable de résistance der hôte à r égard de la 
cen osporwse lors des tests dans des régions géographiques d(ffé-
renres. La connai.uance parfaite de la vanab,lité des agents patho-
gènes est indispensable pour la 1éussite d'un programme 
d'améiwratîon. Dans le cadre des études de la variabilité du pouvoir 
parhogène de C. arachid1cola. les symptômes causés par huit isolars 
de ce pathogène ont été comparés sur quatre génotypes cultivés. Des 
différences signif1ca/lves entre les génotypes et entre les rsolats ont 
été ohsen·ées au niveau des symptômes, de la fréquence d'injection 
et de la taille des lésions. Les génotypes employés dans cette étude 
peurent comtiruer une gamme d'hôte pow séparer différents patho-
types de/' agent pathogène responsable de la cercosporiose hâhre 
Mots clés. - Réactions différentre/les. cei cosporiose précoce, 
interactwns génotype x isolat, varratwn pathogémque, pathotypes, 
arachide 
INTRODUCTION 
La cercosporiose hâtn:e due à Cercospora arach1d1cola 
Hori est une des pnncipales maladies folraires de l'ara-
chrde. Connue dans Je monde entier, elle est responsable de 
pertes de rendement allant jusqu'à 50% (McDonald et al. 
1985 ). Bien que certains génotypes résistants à la cercospo-
riose hâtive ment été identifiés et que des variétés rési-
stantes aient été développées (Foster et al. 1981. Sowell et 
al 1976. Wynne et al. 1991} l',mpacl de ces travaux sur la 
réduction dn pertes de rendement à été limité (]ohanson et 
al. 1986). Ceci peut êrre, au moins en partie, dû au compor-
tement différent des génolypes lorsque des cultirars rési-
stants sélectwnnés dans une région sont cultivés dans une 
:one géographrque différente (Fi/ho et Moraes, 1977, Mil-
ler, 1949, Sowell et al 1976, Subrahmanyam et al. 
1984 ). L · évafoation de la rnnabilité du pouvoir pathogène 
de5 isolats de C. arachidicola provenant de régions très éloi-
gnées du monde a été considérée importante pour la réussite 
d'un programme d'améfioratwn pour la résistance. 
1 l I Smmris par lruerna(lonal CropJ Re seau h Jnstllute for the Semi-And 
Tropin (ICRIS4T I comme l' arnc/e de la rel'Ue ll/' 0 1481 
1::!I Lcgumes Program. JCRISAT. Pataruheru,Andhra Prmk~h 502 324.Indw 
f3J CJR4.D-CP B P. 5035. 34032 ~ompellrer, Fra11ce 
1../-J ICRISAT Cemre-Sahélren. B P 12404. Niamey Niger 
151 C!RAD-CA, BP. 5035 34032 Monrpellrer. Frame 
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MATERIALS AND METHODS 
Four groundnut genotypes (lCG 6330, ICG 7882, ICG 
7892 and ICG 9294) which had shown specific genotype x 
isolate interactions for a few components ofres1stance (Sub-
ba Rao et al., unpublished data) were chosen for symptom 
comparisons when inoculated with e1ght isolates of C. ara-
chidicola. The ongin and botanical information on the four 
genotypes used in this study are furmshed below. 
Genotype Identity Origm Subspec1es 
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MATERIELS ET METHODES 
Quatre génotypes d'arachide ([CG 6330, !CG 7882, /CG 
7892 et !CG 9294) connus pour Jeurs intéractwns spécifiques 
avec des isolats pour quelques composantes de la résistance 
(Subba Rao et al. non-publié) ont été choisis pour comparer 
les symptômes obtenus après inoculation avec hmt isolats de 
C. arachidicola L · origine et les caracténshques botaniques de 
ces quatre génotypes sont présentées dans le tahleau suivant. 
Botanical type Type ot matcrial 
(Génot_;pe} (Identité) (Origine) (Sous-e:,,pèceJ (Type botanique) (Type du matériel \'égéta!) 
!CG 6330 PI270806 Zimbabwe hypogaea 
ICG7882 PI 314817 Pern (Pérou) fastigwta 
<CG7892 Pl 393527B Peru (Pérou) hypogaea 
!CG 9294 58-295 BurkmaFaso h)pogaea 
Surface-sterilized seeds were sown in a greenhouse in 
11-cm diameter plastic pots with a peat (Motex, France)-
sand mixture (2: ]). Three seeds were sown per pot and the 
seedlings were later thmned to two. Air temperatures m the 
greenho11se ranged hetween 24 and 28°C. Test plants recei-
ved three sprays of insecticide during growth: either 
Kothrin® (deltamethrin, Proc1da, France) against white 
fhes. or Selecron® (profenophos, Ciba Ge1gy, Switzerland) 
against thrips. or both, depending on the insect pest to be 
controlled. Leaves detached from the 3rd or 4th positions on 
the main stem from the fully expanded terminal leaf were 
inoculated with the fungal isolates al 35 days after sowing. 
Conidia of different isolates were multiplied on rooted 
detached leaves of a disease-susceptible culllvar, TMV 2, 
in a temperature-controlled growth chamber maintained 
at 25 ± 1 °C with a 12 h photoperiod. When sporulation was 
intense. comdia were harvested using cyclone spore col-
lectors (Iowa Instrument Shop, USA) and suspended m 
sterile distilled water to which Tween 80 (0.1 %) was 
added a t the rate of 10 mL L-1. Conidial suspensions were 
adjusted to approximately 39 000 propagules mL-1 and were 
applied to the abaxial surfaces of the test leaves usrng plastic 
atomizers. Separate inoculation chambers were used for 
each 1solate to avoid contamination. Inoculated leaves were 
arranged in randomized-block design in plastic trays, with 
their pet10les buried in sterilized nver sand moistened with 
d1stilled water. Experimental treatments were replicated five 
times. The trays were later covered with plastic sheets and 
sealed before incubating in a temperature-controlled growth 
chamber under the conditions described above. The test 
leaves were exarnined 20 days after moculation for disease 
symptoms. Les10n numbers were expressed per unit leaf 
area. Diameters of 10 lesions selected at random from each 
replication were measured using a stereo microscope. 
Virgima runner (V1rg11ua rampant) Bleedmg hne (/ignée) 
Valencia Landrace (race locale) 
Virginia bunch (Virgrma érigée) Landrace (race locale) 
Virgmia runner ( Virginia rampant) Landrace (race locale) 
Les graines préalahlement stérilisées en su1:face, ont été 
semées en serre dans des pots en plastique de 11 cm de dramè-
tre renfermant un mélange de tourbe (Motex, France) et de 
sable dans le rapport 2 1 Les sem1s ont été réalisés à raison 
de trois graines par pot ramenées ultérieuremenr à 2 plantes 
par pot. Les températures de la serre se situent entre 24 er 
28 °C. Les plantes ont été traitées trois fois pendant leur 
croissance, smt avec le Kothnne® (deltaméthnne, Procida, 
France) contre les mouches blanches, soit avec !e Sélécron® 
(projénophos. Ciha-Geigy, Swsse) contre les thnps, soit avec 
les deux produits en fonction de l'insecte à contrôler Les 
feuilles situées en position 3 ou 4. comptées à partir de la feuille 
terminale sur la tzge principale, ont été prélevées et maculées 
35 jours après le semis avec les dzfférentes souches. 
Les huit isolats ont été multipliés sur feuilles détachées en-
racinées de la vanété sensible à la cercosponose, TM\12, dans 
une cellule maintenue à 25 ± 1 °Cà 12 heures de lumière par 
.1our Lorsque la sporulation est suffisamment mtense, les 
comdzes sont récoltées en utilisant les collecteurs cycloniques 
de spores (Iowa instrument Shop. USA) et mises en suspension 
dans de J' eau distillée stérile contenant du Tween 80 (0,1 %) 
à raison de 10 ml par litre La concentratwn des suspenswns 
de conidies a été ajustée à environ 39 000 comdzes par ml 
La surface inférieure des feuilles a été pulvérisée avec les 
suspenswns de conidies à l'aide d'un pulvérisateur plastique. 
Les pulvérisateurs arnsi que les cellules d'inoculat10n ne 
sont utilisés qu'une seule fois afin d'éviter une contamination 
entre différents isolats. Après rmoculatwn, les feuilles sont 
placées dans des bacs en plastique selon un dispositif rando-
misé en bloc. Après l' inoculatwn, les feuilles sont déposées 
dans des bacs en enfonçant les pétioles dans le substrat 
constitué de sahlefin de rivière, stérilisé et humidifié à l'eau 
stérile. Le dispositif expérimental est répété 5 fois. Les bacs 
sont ensuite recourerts d'un film plastique et incubés en cellule 
à température contrôlée identique à celle décrite plus haut. 
Vingt Jours après l' moculatwn. les fewlles sont examinées 
pour évaluer les symptômes de cercosporiose. Le nombre total 
de lésions par feuille est ramené à l'unité de surfacefolimre. 
Le diamètre moyen des lésions a été obtenu en mesurant 
10 léswns prises au hasard observées à l'aide d'un micro-
scope stéréoscopique. 
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TABLEAU I 
0 TABLE I. - Symptom descriptions of Cercospora arachidicola lesions on four groundnut genotypes inoculated with isolates of different geographic origins--- (Descriptwn des lésions de 
"' " Cercospora arachidicola sur quatre génotypes inoculés avec des isolats d' origj_nes géographiques différentes) '!!!. 
Genotype lsolatc'l (Isolats) 
" " (Génotype) Malawi Nigeria ICRISAT Suriname PRChina Madagascar Botswana " Brazil r 
ICG 6330 Lesions many, ail siz.es, Many, medium-sized, Few, medium or big, Many, medium sized Few, big, brown, Very big, brown, Numerous, small or Many, reddish brown < 
regular or irregular, reddish-brown, regular clear yellow halo, blackish-brown, prominent golden prominent golden medium, irregular, lesions of ail sizes e. 
greemsh-yellow halo or irregular, promincnt brown colour lesions irregular, leafyellowing ycllow halo, react1on yellow halo, a few coalescing, greenish- prominent yellow halo ... ( Lésions nombreuse.ç de greenish-yellow halo, (Peu nombreuses, (Nombreuses, similar to ICRISAT le~ions blackic;h-brown yellow halo (Nombreuses, rouge- 00 
toutes tailles, leaf yellowing moyennes à grandes moyennes noire-brune, isolate with greenish-yellow (Nombreuses, petites brune, de toute~ ta1lle.î, Oo 
régulières ou (Nombreuses, taille halo jaune bien net, irrégulières, (Peu nombreuses, halo ou moyennes halo jaune important, V, 
1rréxulières, avec un moyenne, rouge-brune, brunes) Jaunis.çement de~ grandes,jaune-doré (Trè~ grandes, brunes, irrégulières, taille variable) 
1 halo jaune verdâtre) 1éf(ultèresou feuilles) important, réac.lion avec halo ;aune doré coalesceantes halo s; 11ré,:ulière.1, halo jaune proche de l'isolat important, quelques, Jaune verdlitre) e: 
verdâll'l' m1portant, ICRJSAT) lésions noire-brune 
JawlÎ 11ement) avec un halo Jaune >D 
>D 
verdâtre) w 
!CG 7HH2 Many, big, brown Numerous, black, Few reddish-brown, Numerous, redd1sh- Few, regular, medmm- Many, reddish brown, Many brown, very Like Madagascar, both 
1rregular w1th greenh,h- irregular, greenish- ellipt1c or irregular brown, regular or sized, brown with clear big, regular or 1rregular promment yellow irregular and regular 
yellow halo yellow halo not lestons w1th greemsh- 1rregular with yellow halo with prominent yellow halo around regularor lestons of medium or 
( Nombreuse.ç, !{rande.î, prominent yellow diffused halo prominent golden (Peu nombreuse~. halo causmg large 1rregular les,ons big si.1:e 
brunes, 11 ré!(uliàt•.1 ( Nomhreu.îe.~, 11011·e1·, (Peu nombreuses, yellow halo régulières, moyennes necrotic areas around (Nnmbreu.~es, brunes, (ldemMadngwwr, 
avec un halo jaune irréf(ul1ère.'I. halo /éga rou,-:e-hrune, (Nombreuses. rouge- brunes, halo jaune bien le!>Îons régulières ou régulières et 
1•1'1dû11e) del 011/c111 jm1111' irré,i:11/11>1 es, ha[(! jaune brune, régulière'/ ou net) (Nombreu~e~. rouge- i, réguhh e'I, halo jaune 111 éiu//ère~ de taille 
l't'Jdiit1t') Vl'ulâfl c d1(/u.1) irrégulière~ avec halo b1 une, grande,·, tn>.1· /111 ge) moyenne à grande) 
jaune d'or 1111pm tant) régulière.\ ou 
Îrré!{ulières, Ol'l'(' halo 
ja,me et 11é/'rOH' m1to111 
dl'.\'/é\'imH) 
[('(j 7H1J2 Few 10 man y, smal l, Many . .'>mall, blackt.<,h- Fcwc,;t, small, blackish- Many, medium ..,i,.ed, Very fcw, brown, med1wn Many, sm.ill tu medium Many, .'>mail, rcgular or Very few, small-
1rregular, some wa1er- brown le<,ions with brown le:-.mm, nregular megular, black1,;h- sized, regular w1th siLed, yellow or im.:gular, wuh greem.'>h- medium .'>ÎJ:cd, blackish-
'ioaked, d1ffused halo greeni!.h yellow (Très peu nombreuses, brown wiLh brown diffused yellow halo, brownish-yellow halo yellow diffused halo brown w1th brown 
coalescmg to fonn big diffused halo, water petite.'!, noire-brune, area.<; amund, halo not leaf yellowing causing leaf yellowing causing leaf yellowing. halos, some water-
yellow areas soaked type lesions on irrégultères) clear m mm,1 cID.C!> (Très peu nombreuses, (Nombreuses.petites à Largest lesion size with soaked type les,ons 
(Peu ou nombreuse.ç, yellow leaf areas (Nombreuses, tmlle brunes, moyennes, moyenne.'!, halo Jaune thi5 isolate (Trh peu nomhreu.'ief, 
petites, irrégulières. (Nomhreu.'ie.î, petite1, moyenne, noire brune, réguhères, halo ;aune ou brun-jaune avec ( Nombreuses, pelltes. petites, moyennes, 
quelques lésions noire-brune, halo jaune- hrune.'i autour des d1ffus,Jaum.<:sement des jaunissement de.î 1 éguhères ou noire-brune, halo brun, 
d'aspect hu,leu.r, halo 1•erdâtre, d1.ffu.'i, lésions, halo peu net) feuilles) feuilles) 11 ré1:ulière.'i, halo jaune quelques lés,ons 
diffus, coa/esaant pour d' a.'ipect hu1leID rnr n'rddtreet d'aspec.t huileux) 
former des taches de~ taches jaunes Jaimi.uement des 
;aunes larges) étendue1') fe111/les, taille la plus 
xrande avec cet irnlat) 
[CG9294 Many, medium 10 big, Few, big, pmminent Many, black1sh-brown Many, black, medium Many, brown, medmm- Many big, regular. Many lesion'i, black1sh- Few to many, ail siLe.\ 
reddi'>h-brown. halo, regular or irregular leMons, medium sized, sized, regular/trregular, !>Ïzro, clear golden ye\low black wnh diffused brown, small or irregular, promment 
regular /i rre gu Jar, (Peu nombreuses, halo clear prominent yellow halo, halo. Both redd1sh-brown yellow halo medium <;i7cd, with yellow halo, diffu!>ed 
greeni<;h-yellow grande~. halo (Nombresues. noire- coalescmg and black lesions found in (Nombreuses, grandes, diffu!>ed greem.'>h- somc lcsions w1thout 
diffused halo important, réguhères brune. tmlle moyenne, (Nombreuses, noùes, equal proporhons régulières noire!>, halo yellow halo halo 
(Nombresuses. ou irrégulière~) halo bien net) moyennes, régulière~· (Nombreuses, bnmes. Jaune diffus) (Nombreu.îe, nmre- (Peu ou nombreuses, de 
moyennes à grande~, ou irrégulières, halo moyenne, halo Jaune doré brune, petites ou tailles variablel, halo 
rouge-brune, régulières jaune important, hien net, deux couleurs de moyennes, halo jaune Jaune important, diffus 
ou irrégulières, halo c.oalesc.eant) lésions rouge-brun et verdâtre diffus) quelques lésiom ~ans N 
... 
;aune verdtitre, diffus) noire en propnrtwns halo) V, 
égales) 
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Surill me 
Mah1wi Nigcda 
ICRISAT (fodia) China 
Mad11gascar Botswana 
FIG. 1. - Symptoms of eight Cercospura arachidicola isolate'i on ICG 6330 ma detached leaf study - (Symptômes obtenus à partir de hua rsolau de Cer-
cospora arachidicola inoculés sur feuilles détm hées du f.fénotype !CG 6330) 
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Brazll Surtoame 
1 wl 
ICRISAT (lndl ) Chi 
lkltswana 
FIG. 2. - Symploms of e1ghl Cercospora aralh1d1cola îsolates on ICG 7882 in a det:iched leaf ~tudy - (Symptômes obtem1s a partir de hurt 1~0/ats de Cer-
cospora arach1d1cola inoculés sur femlles dtfachées du ginorype /CG 788::!) 
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RESULTS AND DISCUSSION 
C. arachidicola lesions developed in all 1s0Jate-genotype 
combmations and are described in table I. Symptoms on the 
adaxial surfaces are presented for etght isolates on two ge-
notype!. (Fig. 1 and 2) coveriog different reaction types. 
There were cons1derable differences between 1solates as 
well as between genotypes. but withm eacb genotype-
1solate combinat10n, the symptoms were uniform in all 
replications. The symptom dtfference!,, originally observed 
on a few genotypes during investigations on the vanability 
in pathogenicity of 16 C. arachîd1cola isolates on a set 
of 10 genotypes (Subba Rao et al., unpublished data), 
were reproduced in the present study. Interestingly, the 
Nigeria isolate produced les10ns with a yellow halo on 
ICG 6330 but without a halo on ICG 7882. The opposite was 
the case for the Suriname 1solate which gave no prominent 
halo on ICG 63 30 but produced lestons \Vith go1den-yellow 
halos on ICG 7882. The Malawi 1solate produced lesions 
with yellow halo~ on ICG 7882 but the Nigeria isolate 
did not. The differences in leswn appearance were more 
evident when observed under a stereo microscope (Fig. 3). 
In addition to symptom variations. the isolates showed 
differential reactions with the four genotypes for infection 
frequency (number of les ions per unit leaf are a) and for 
lesion size (Tables II and III). For example, Botswana 
and Nigeria isolates showed opposite reactions for tnfe-
ction frequency on !CG 6330 and !CG 7882 (Table Il). 
Similarly, ICRISAT (Indta) and Suriname 1solates on ICG 6330 
and ICG 7882, and Botswana and Brazilian 1solates on 
ICG 7 892 and ICG 9294 showed differential reactions for 
lesion s,ze (Table III). 
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RESULTATS ET DISCUSSION 
Les léswns de C. arachidicola ont été obtenues sur les 
feuilles dans toutes les combinaisons génotype-isolat et leur 
description est présentée dans le tableau l Les symptômes 
observés à la surface supérieure sont présentés pour huit 
isolats et deux génotypes (Fig. 1 et 2). Des différences signifi-
catlves ont été observées entre les isolats et entre les géno-
types. Cependant, les symptômes restent identiques da,rn 
toutes les répétitions des couples génotype-isolat. les diffé-
rences symptômatolog1ques déjà observées. au cours des re-
cherches sur la vartabll1té des symptômes obtenus avec 16 
isolats sur une gamme de 10 génotJpes (Suhha Rao et al. 
non-publié), ont été de nouveau obtenues pendant la pré-
sente étude. On a noté que r isolat de N1gena produit des lé-
sions avec un halo jaune sur le génotype !CG 6330, tandis 
que le même isolat produit des Jéswns sans halo sur !CG 
7882. A l'opposé. l'isolat provenant de Surinam provoque 
des lésions sans halo sur !CG 6330 alors que des lésions 
ai·ec un halo jaune d'or sont produites sur JCG 7882. De 
même, les isolats du Malawi et du Nigeria produisent des lé-
swns respectivement avec ou sans halo jaune, sur le géno-
type /CG 7882 Ces différences sont plus marquées 
!orsqu· on les observe au stéréo-microscope (Fig. 3 ). En plus 
de ces variations de symptômes, les isolats produisent des 
réactions différentielles avec les quatre génotypes au nil'eau 
de la fréquence d'infection (nombre de lésions par unité de 
surface foliaire) etde la taille des lésions (Tabl. Il et Ill). 
A titre d'exemple, les isolats du Botswana et du Nigeria 
montrent des réactions opposées pour la fréquence d'infection 
sur /CG 6330 et /CG 7882 (Tableau II). De même, les isolats 
de l'ICRISAT (Inde) et de Sunnam sur /CG 6330 et !CG 
7882. ceux du Botswana et du Brésil sur !CG 7892 et !CG 
9294, montrent également des réactions d1jférent1elles pour 
la taille des _léswns (Tah. Ill). 
TABLE II. - Averagell) infection frequencies of four groundnu.t genotypes inoculated with eight Cercospora arachidicola iso-
lates in a detached leaf study- (Valeurs moyennes des fréquences d'infection obtenues sur quatre génotypes d'arachide inoculés 
avec huit isolats de Cercospora arachidicola sur feuilles détachées) 
Genotype I~olates (Isolats) 
(GénotweJ Malawi N1gena JCRISAT Surmame PRChma :\1adagascar Botswana Brazil 
!CG 6330 2.21 (7) 1.87 (5) 0.27 (]) 2.06 (6) 1.20 (4) 1.09 (3) 3.00 (8) 0.69 (2) 
ICG7882 3.26 (7) 332 (8) 0.56 (lJ 2.72 (6) I.47 (4) 1.33 (3) 2.55 (5) I.03 (2) 
ICG7892 0.46 (3) 1.07 (7) 0.22 (1) 1.41 (8) 0.74 (5) 0.50 (4) 0.87 (6) 0.22 (1) 
!CG 9294 0.99 (3) 1.49 (6) 0.46 (]) l.94 (SJ 1.01 (4) l.19 (5) 1.56 (7J 0.81 (2) 
(l) Mean of ftve rephcations; figures m parentheses are ranks across tsolates for each genotype. d1fferent1al reactions are h1ghhghted in bold 1tal1cs - (Moyenne 
de cmq répéririons , le,; chiffres entre pa, enthèses sont les L /assemenls des isolat~ correspondant à un génotype Les réactions d1jjérent1elles sont indiquées en 
italiques graII 
TABLE III. - A verage(l) infection diameters (mm) exclu.ding yellow halo of four groundnut genotypes inoculated with eight 
Cercospora arachidicola isolates in a detached Jeaf study - (Valeurs moyennes des diamètres des lésions (en mm) sans le halo 
jaune, obtenues sur quatre génotypes d'arachide inoculés avec huit isolats de Cercospora arachidicola sur feuilles détachées) 
Genotype Isolates (Isolats) 
(Génotype) Malawi Nigeria ICRISAT Suriname PR China Madagascar Botswana Brazil 
!CG 6330 2.80 (3) 2.93 (4) 2.94 (5) l.30 (2) 3.25 (7) 3.65 (8) 2.27 (1) 3.11 (6) 
!CG 7882 2.97 (8) 2.65 (1) 2.72 (2) 2.92 (5) 2.93 (6) 2.96 (7) 2.81 (4) 2.79 (3) 
!CG 7892 1.60 (2) 2.06 (6) 1.73 (3) 2.24 (8) 2.23 (7) 1 73 (3) 1.97 (5) 1.38 (1) 
!CG 9294 2.10 (7) 2.06 (6) 1.87 (2) 2.02 (3) 2.19 (8) 2.05 (5) 1.72 (1) 2.04 (4) 
l l) Mean of five replicatwns; figures m parentbeses are r Jil ks across isolates for each genotype: d1fferential reacuons are h1ghhghted m bold itahcs - (Moyenne 
de dnq répétlfwns , les ch1ff1es enrre parenrhè~es sont les classements des 1solars C'O! respondant à un génotype Les réactwm d1ffére11t1elle.1 wnr rndiquees en 
uahques gras) 
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FIG 3. - Ce1 cospora aralludnola le~10n~ produced by Madagascar (]elt) ,md Bolw,.rn,1 (nghl) 1sola1es (x 20) on lCG 63]0 - (Lhw11~ -X 20- de Ccrco~pora 
arachtdicola produites par les rso!at, de Madagascw (à gmffhe) <'I d11 Botn,ana r J ,llonc) w, le g1'1w111){l fCG 633()) 
Jackson and Bell (1969) suggested that the presence or 
absence of a yellow halo around the les10n, and the shape. 
size and colour of lesion, are varietal characters. Jenkms 
( 1938) indicated that the presence or absence of a halo might 
be derermined by nutritional factor<;. Rccent investigations 
on the pathogenic variability in C. arachidicola showed 
significant ü,olate effect on lesion size and infection fre-
quency among other components ofresistance (Subba Rao et 
al .. unpublished data). Thus, many factors are likely to be 
rnvolved in symptom express10n. and the particular symp-
toms described in this paper may not be reproduced if there 
is change in any of the factors described above. However, the 
symptom differences observed dunng the present invest1-
gat1ons appear to be due to genuine genotype x isolate 
interaction sin ce the testing was carried out under controlled 
laboratory conditions. 
Symptom differences between genotypes were previously 
reported for the Madagascar isolate (Bouet, A., Persona[ 
communication) under ..,imilar experimental condition~. ln 
add1t10n to the isolate variability recorded tn the present 
study, variability in disease seventy under field condJtions 
was observed on a set of genotypes rn Asrn and West Afnca 
(Waliyar, F., persona) commumcation). Ail the~e findings 
point towards the existence of C arachidrcola strains of dif-
fering pathogenicity. Since the four genotypes used rn th1s 
study exhibit distmct differences in ~ymptom expression. 
le5ion number and size when infccted w1th some of the eight 
C. arachîd1co/a isolates. they should be useful in the ~epa-
ration of pathotypes tn future stud1es. 
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Jackson et Bell ( 1969) ont suggéré que la présence ou 
f' absence d· un halo Jaune autour de la lésion ainsi que la forme, 
fa taille et la couleur des lésions sont des caractél istiques 
rnnétales Par ailleurs, Jenkins ( 1938) a précisé que la présence 
ou /' ahsence d'un halo pourrait être dûe à des fm'fem s nul/ i-
twn11efs. Les recherches récentes (Subba Rao et al. non-publié) 
0111 mollfré un effet .~ignificallf des 1.wlats sur la taille des lésions 
arnsi que sur la fréquence d'infection. pm mi plusieurs 
composantes de résistance. Ainsi. il est possible que plusieurs 
facteurs soient impliqués dans l'expression des symptômes, 
et les symptômes particuliers décrits dans cet article peuvent 
ne pas être reproduits s'il y a un changement dans l'un des 
facteur.\' décrits plus haut. Cependant. les différences observées 
au cours de cette étude, sont très probablement dues aux in-
téractions génotype X isolat, étant donné que le test a été 
1éa!rsé dans des conditions bien contrôlées de laboratoire. 
Des différences de symptômes entre génotvpes ont été pré-
cédemment observées pour le seul isolat de Madagascar 
( Bouet, A. commumcatwn personne/le) dans les même 
conditions opénmentales que les nôfler;; En plus des dz:fjé-
1e11ces e11t1e les 1.rnlats ohservées dans cetre étude, une va-
1 îabilité importante del' 111tens1té de la maladie a également 
été obse1l'ée au champ, dan.1 un essar multilocal mené 
en Afrique et l'i/ Asie. sur une gamme de plusieun génotypes 
( F. rVall_,·a1. romm1111i< atio11 personnelle) Tous ces I ésultats 
co11l'e1 gent l'C1 ~ l'existence de souches de C. arach1d1cola 
/JOHéda111 des nil'eaio différents de pouvorr pathogène. 
Etant donné que le'i quatre génotypes employés dans cette 
étude momrc11t une 1·w iahilité dans r crp1 essron des symp-
tbmes. taille et 11omhre de lésion a\'ec quelques 1111s des 8 iso-
lats de C. arach1d1eola, il se pourrau qu' 011 puisse les utiliser 
dans Je J11tur. pour la sépmation des drfférents pathotypes 
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RESUMEN 
Variaciôn de los sintomas de aislados de Cercospora arachidicola en aigu-
nos genotipos de manl1) 
P V. SUBBA RAO, J.L. RENARD, F. WALIYAR, D. McDONALD, y R. SCHILLING, 
Oléagineux, 1993, 48, N° 5, p 243-250. 
Segûn dicen algunos autores, el agente causal de la cercosporios1s precoz del manî, Cerco-
spora arachidicola, se hubiera vuelto tolerante en el campo a los fungicidas a base de benomil. 
Algunos informes sefialan también una disminucî6n apreciable de la res1stencia de la planta 
huesped a esta enfermedad segûn la regiôn geogr8fica de cultiva. Es primordial tener un buen 
conocimiento de la variabihdad del agente pat6geno para establecer un programma ef1caz de 
selecc16n para la resistencia. Los sintomas de la cercosporiosis precoz causados por ocho ais-
lados del agente causal fueron comparados en cuatro genotipos de marri cult1vados, en el âm-
bito de estudios sobre la variaci6n patôgenica de Cercospora arach1d1cola Hon. Se observa 
una variaciôn genotfp1ca y una dtferencia entre a1slados referente a las caracteristicas de los 
sfntomas, a la frecuencia de infecci6n y al tamafio de las lesiones. Los genotipos ttenen un 
potenc1al de ut1lizaci6n en un conjunto de diferentes huespedes, con miras a clasificar un pa-
totipo del agente patôgeno de la cercosporiosis precoz. 
Palabras claves. - Reacctones diferenciales, cercosporiosis precoz. interacciones genotipo x 
a1slado, vanac16n patogénica, patotipo, manf. 
(1) Propuesto baJo nUmero de artîcrnlo 1481 por Intemat10nal Crops Researcb Jns-
lJ.tme for the Semt-Arid Tropîcs (lCRISAT) 
